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MOTTO 
 
 ٍتاَجََردَمْلِعْلااُوتُوَأنيِذَّلاَوْمُكْنِماُونَمَآنيِذَّلاُهَّللاَِعفْرَيٍ  ٍُۚلَمَْعتاَِمبُهَّللاَو
 ٍرِيبَخَنو 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.  
- Surat Al-Mujaadilah: 11 - 
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ABSTRAK 
Upaya Guru Dalam Memotivasi Siswa Belajar Bahasa Arab Di Kelas IX C SMP 
Muhammadiyah 06 Dau Malang, Skripsi; Supianto; NIM; 201510570311009; Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab; FAI UMM.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripkan tentang upaya guru dalam memotivasi siswa 
SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang, terutama siswa kelas IX C dalam meningkatkan 
pemahaman siswa memahami bahasa Arab, juga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya 
siswa dalam menghadapi problematika belajar bahasa Arab dilkelas khusus mata pelajaran 
bahasa Arab. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subyek penelitian adalah guru 
pendidikan bahasa Arab. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, interview dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru dalam memotivasi siswa 
belajar bahasa Arab di kelas IX C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang: pertama, 
menggunakan game bahasa Arab; kedua, berbentuk hadiah dari sekolah dan kepalah 
sekolah; ketiga, mengumpulkan poin/bintang-bintang; keempat, berupa kompetensi bahasa 
Arab antar kelas. 
Adapun yang mendukung guru bahasa Arab dalam meningkatakan motivasi belajara bahasa 
Arab siswa kelas IX C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang yakni: (a) SDM guru; (b) 
fasilitas sekolah; (c) mendapat dukungan dari organisasi sekolah; dan (d) mendapat 
dukungan dari wali murid.Adapun yang menghambat guru bahasa Arab dalam 
meningkatkan motivasi di SMP Muhammadiya 06 Dau yaitu: (a) siswa kurang disiplin; (b) 
siswa masih kurang dalam menguasai kosakata Arab; dan (c) siswa ketika jam pelajaran 
berlansung masih banyak yang mengantuk. 
Kata kunci: Motivasi dan Belajar 
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ABSTRACT 
Teacher's Efforts in Motivating Students to Learn Arabic in Class IX C SMP 
Muhammadiyah 06 Dau Malang, Thesis; Supianto; NIM; 201410570311009; Arabic 
Language Education Department; FAI UMM. 
This study aims to describe the efforts of teachers in motivating students of SMP 
Muhammadiyah 06 Dau Malang, especially students of class IX C in improving students 
'understanding of Arabic, also aims to describe students' efforts in dealing with Arabic 
learning problems in special classes of Arabic subjects. 
This study uses a qualitative approach, with research subjects being Arabic language 
education teachers. Data collection is done by using observation, interview and 
documentation techniques. 
Based on the results of the study showed that teachers' efforts in motivating students to 
learn Arabic in class IX C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang: first, using Arabic 
language games;  second, in the form of gifts from school and school third, collecting 
points/stars;  fourth, in the form of inter-class Arabic competence. 
As for those who support Arabic language teachers in increasing motivation to learn Arabic 
language class IX C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang namely: (a) teacher's human 
resources; (b) school facilities; (c) has the support of the school organization;  and (d) has 
the support of the student's guardian. As for what is hampering Arabic language teachers in 
increasing motivation in Muhammadiya 06 Dau Middle School namely: (a) students lack 
discipline; (b) students are still lacking in mastering Arabic vocabulary; and (c) there are 
still many students when class time starts sleepy. 
Keywords: Motivation and Learning 
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